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LIVRES 861 
WoiTO, Robert S. To End War. A New App-
roach to International Conflict. New York, 
The Pilgrim Press, 1982, 775p. 
Il s'agit d'une sixième édition (la cin-
quième date de 1975) profondément remaniée. 
Dans son introduction, l'auteur expose très 
clairement son but: présenter une bibliogra-
phie qui vise à comprendre la guerre et sa 
complexité et à agir pour la supprimer. On va 
ici beaucoup plus loin qu'une bibliographie 
vaguement commentée. Le livre est divisé en 
trois sections, la première porte sur les 
« idées », la seconde sur les « contextes » et 
la troisième sur les « moyens d'agir ». La 
première section est elle-même divisée en cinq 
parties qui traitent de la politique mondiale 
des États, des conditions essentielles à un 
monde sans guerre, des principaux acteurs de 
la politique internationale, des nouveaux pro-
blèmes qui ont émergé récemment (change-
ment de l'ordre économique mondial et pro-
blèmes de l'environnement) et, enfin, des 
nouveaux courants de pensée. La deuxième 
section sur les « contextes » examine le cas de 
la politique des États-Unis et ses principaux 
problèmes pour ensuite se demander comment 
agir sur le contexte pour favoriser la transfor-
mation de cette politique. La troisième section 
est essentiellement documentaire, remplie de 
suggestions diverses d'actions cadrées et justi-
fiées par les réflexions qui ont précédé. Les 
titres suggérés des bibliographies sont soi-
gneusement choisis, ils accompagnent chaque 
section ou partie de section et sont pour la 
plupart brièvement commentés. 
Mais on ne rendrait pas justice à cet 
excellent instrument de travail sans en dire 
plus sur les réflexions de l'auteur. Woito 
prend le temps de ne pas sous-estimer les 
problèmes à affronter et redoute des approches 
trop moralisantes ou trop rapides. Il est 
convaincu que la guerre doit et peut être 
éliminée mais pas sans actions adéquates à la 
complexité des situations réelles. Le lecteur 
étranger est un peu gêné par le livre de Woito 
dans la mesure où il vise essentiellement le 
cas des États-Unis sur la scène mondiale. 
Mais on admettra ce choix puisque Woito 
s'adresse d'abord aux citoyens américains et 
non pas aux gouvernements et qu'il est Améri-
cain lui-même. Ce livre offre un modèle des 
livres similaires qui pourraient être écrits dans 
d'autres pays. 
Pour l'auteur, le but reste le développe-
ment chez les citoyens du sens de la commu-
nauté dans des États démocratiques en rela-
tion et qui s'entendraient sur la nécessité de 
l'émergence d'un droit international qui pren-
drait la primauté sur ces États. Ce droit pour 
réussir demande au sens communautaire d'al-
ler au-delà des frontières ethniques, culturel-
les, économiques et politiques actuelles. Le 
modèle de Woito est, en fait, celui de l'idéal 
démocratique américain appliqué à la situation 
mondiale. 
On pourrait indéfiniment discuter cette 
utopie, mais qu'importe si les effets sont at-
teints, l'action rencontrera ses contradictions 
et il va bien falloir reconnaître chacun si la 
guerre ne veut pas l'emporter sur tous. Seul le 
droit appliqué à la justice peut y réussir, 
espère Woito. 
Yvan SIMONIS 
Département d'anthropologie 
Université Laval 
AMÉRIQUE LATINE 
ERISMAN, H Michael et MARTZ, John D. 
(Eds). Colossus Challenged : The Strug-
gle for Caribbean Influence. Boulder 
(Col.), Westview Press, « Westview 
Spécial Studies on Latin America and the 
Caribbean », 1982, 272 p. 
L'ouvrage de H. Michael Erisman et 
John D. Martz (en collaboration) se vçut un 
excellent ouvrage. Contrairement à bon nom-
bre d'auteurs qui tentent d'assimiler et d'amal-
gamer différents concepts sous des traits spé-
cifiques, Erisman et Martz orientent spécifi-
quement leur étude sur les Caraïbes ainsi que 
les acteurs en présence. Cet ouvrage a donc la 
vertu de se concentrer sur des éléments bien 
concrets et non disparates (les Caraïbes et 
